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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
У СТУДЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ВОЕННО-УЧЕТНОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО В НАЗЕМНЫХ ВОЙСКАХ»
Аннотация. Цель исследования -  повышение качества формирования 
профессиональных компетенций у выпускников по организации медицинского 
обеспечения войск. Показано, что предлагаемая последовательность отработки 
практических навыков позволяет увеличить объем решаемых задач 
выпускниками по организации медицинского обеспечения в мирное и военное 
время.
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Подготовка студентов по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 
определена федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС ВО) [1].
Согласно ФГОС ВО программа специалитета, реализуемая в интересах 
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка в 
федеральных государственных образовательных организациях, находящихся в 
ведении федеральных государственных органов, указанных в части 1 статьи 1 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», разрабатывается на основе требований, 
предусмотренных указанным Федеральным законом, а также 
квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке, 
специальной профессиональной подготовке выпускников, устанавливаемых 
федеральным государственным органом, в ведении которого находятся 
соответствующие организации [2]. Сфера военно-профессиональной 
деятельности выпускников -  военная медицина. Объектами военно­
профессиональной деятельности выпускников являются: личный состав 
Вооруженных сил Российской Федерации и другие категории граждан, имеющих 
законодательное право на медицинское обеспечение в военно-медицинских 
организациях, а также совокупность сил и средств медицинского обеспечения.
Выпускник готовится к решению задач профессиональной деятельности:
-  руководство подчиненным воинским подразделением в мирное и 
военное время;
-  организация медицинского обеспечения личного состава воинской части 
в мирное и военное время;
-  управление работой медицинского подразделения и медицинской 
службы воинской части в мирное и военное время.
Для формирования профессиональных компетенций (ПК) у обучающихся 
используется набор дисциплин, относящихся к базовой части программы 
специалитета, которые университет определяет самостоятельно в объеме, 
установленном ФГОС ВО [3].
Для формирования военно-профессиональных компетенций (ВПК) 
используются дисциплины программы военной подготовки, в частности 
дисциплины: «Организация и тактика медицинской службы», «Управление 
повседневной деятельностью медицинской службы, «Военно-полевая терапия», 
«Военно-полевая хирургия», «Военная токсикология, радиология и медицинская 
защита» и др. (табл. 1). Трудоемкость цикла военно-профессиональной 
подготовки формируется за счет трудоемкости вариативной части 
образовательной программы. Военный учебный центр самостоятельно 
разрабатывает рабочие программы учебных дисциплин и практик, определенных 
учебным планом.
Таблица 1









личного состава воинской 
части в мирное время
Управление повседневной деятельностью 
медицинской службы.
Военно-медицинская статистика. 






личного состава воинской 
части в военное время
Организация и тактика медицинской 
службы.
Военно-медицинская статистика. 
Организация обеспечения медицинским 
имуществом войск (сил)
Программа военно-профессиональной подготовки предусматривает 
формирование у студентов профессиональных компетенций, результат освоения 
которых измеряется индикаторами достижения компетенций через конкретные 
проверяемые действия, а также через знания, умения, навыки (табл. 2).
Таблица 2









личного состава воинской 
части в военное время
ИД-1 ВПК-4. Обеспечивает высокую боевую 
готовность сил и средств медицинского 
обеспечения воинской части.
ИД-2 ВПК-4. Организует и проводит 
лечебно-эвакуационные мероприятия 
при основных видах общевойскового боя, 
при передвижении войск, в особых условиях 
(горная местность, пустыня, арктическая зона 
и т.д.), в том числе в условиях СПЭР.
ИД-3 ВПК-4. Организует маскировку, 
охрану и оборону этапов медицинской эвакуации.
ИД-4 ВПК-4. Организует и проводит 
мероприятия по медицинской защите личного 
состава от поражающего действия проникающей 
радиации, отравляющих веществ, биологических 
средств.
ИД-5 ВПК-4. Организует и проводит 
мероприятия по предупреждению возникновения 
и распространения заболеваний среди личного 
состава войск (сил).
ИД-6 ВПК-3. Организует обеспечение 
подразделений воинской части медицинским 
имуществом
Приоритетным в работе военного учебного центра является практическая 
направленность обучения. Полевая выучка составляет основу практических 
навыков у военного врача. Для ее формирования студенты военного учебного 
центра после 4-го курса проходят учебные сборы в войсках, где с ними 
проводятся тактико-строевые, тактико-специальные занятия и тактико­
специальные учения, а после 5-го курса -  войсковую стажировку. Студенты, 
стажируясь на должностях: командира медицинского взвода -  врача; врача 
медицинского пункта (медицинского взвода медицинской роты); ординатора 
приемно-сортировочного взвода медицинской роты; начальника медицинской 
службы -  начальника пункта; начальника медицинского пункта -  врача, 
отрабатывают вопросы медицинского обеспечения в ходе повседневной 
деятельности медицинской службы воинской части.
Методы исследования
Для достижения цели работы использовались исторические, логические 
и аналитические методы исследования.
До проведения полевых занятий, на учебном сборе и стажировке, будущие 
военные врачи на лекциях и семинарах знакомятся с основами организации 
медицинского обеспечения войск и отрабатывают практические навыки во время 
групповых занятий и упражнений на топографических картах и практических 
занятиях в учебной медицинской роте. Данный подход позволяет до начала 
полевых занятий дать студентам необходимые теоретические знания, привить им 
практические навыки, которые будут совершенствоваться во время учебного 
сбора в войсках и в период прохождения войсковой стажировки.
Результаты исследования
Для качественного проведения практических занятий по вопросам 
организации медицинского обеспечения войск в цокольном этаже военного 
учебного центра развернута учебная медицинская рота, которая идентична 
медицинским ротам, реально функционирующим в воинской части в боевых 
условиях. В ней предусмотрены: сортировочно-эвакуационное отделение, 
перевязочное отделение, аптека. Данные функциональные подразделения 
оснащены необходимым комплектно-табельным имуществом. Это позволяет 
студентам практически отрабатывать учебные вопросы по таким преподаваемым 
на кафедре дисциплинам, как организация и тактика медицинской службы, 
организация обеспечения медицинским имуществом войск (сил), военно­
медицинская статистика.
Отработка организационных вопросов медицинского обеспечения войск 
включает, на первый взгляд, несложные задачи -  регистрацию и перенос условно 
раненых на носилках, проведение медицинской сортировки, оказание им 
неотложной медицинской помощи с использованием табельного медицинского 
имущества и др. Именно такой подход, от простого к сложному, позволяет 
студентам почувствовать себя исполнителями различных ролей -  начиная с 
санитара-носильщика и заканчивая командиром медицинской роты.
Наличие учебной медицинской роты позволяет без длительных 
и экономически затратных выездов студентов на военные полигоны и в воинские 
части во время проведения с ними плановых занятий отрабатывать основные 
практические навыки:
-  медицинскую сортировку раненых и больных;
-  оказание раненым и больных различных видов медицинской 
помощи;
-  предэвакуационную подготовку раненых и больных;
-  ведение медицинского учета и информационно-статистической 
деятельности воинской части в военное время;
-  принятие управленческих решений и др.
Для повышения качества обучения студентов при проведении учебных 
занятий используется активная образовательная технология -  способы и приемы 
педагогического воздействия, которые побуждают студентов к мыслительной 
активности для решения разнообразных задач по специальности. Путь 
познавательной деятельности студента при таком проблемном подходе намного 
более длителен, интересен и продуктивен с точки зрения развития его мышления 
и личности. В частности, используется метод проблемного обучения. В процессе 
отработки практических навыков создается проблемная ситуация (задача) -  
порождение познавательной мотивации и мышления обучающегося, 
направленного на поиск, «открытие» и овладение субъективно новыми
компетенциями, требующая анализа и нахождения способов и приемов ее 
решения.
Обучающиеся достаточно быстро осознают имеющиеся у них пробелы в 
теоретической и практической подготовке, что всегда вызывает массу 
всевозможных дополнительных вопросов и желание быстрейшего изучения 
и практического освоения.
Заключение
Таким образом, представленный алгоритм последовательного освоения 
практических навыков с целью формирования профессиональных компетенций 
выпускников позволяет более продуктивно использовать время, отводимое 
на учебный сбор, войсковую стажировку, предлагать обучающимся большее 
количество решаемых задач по организации медицинского обеспечения 
в мирное и военное время. Такие занятия с большим интересом воспринимаются 
студентами, а условия их проведения максимально приближены к реальной 
обстановке, что имеет важное воспитательное значение в подготовке будущих 
офицеров медицинской службы кадра.
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